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Kertomus
Wiipurin Eläinsuojelusyhdistyksen toiminnasta
vuosina 1877—1901, tehnyt yhdistyksen sihteeri
vuosikokoukseen maalisk. 29 p. 1902.
25 vuotta on umpeenkulunut siitä kun Viipu-
rin Elämsuojelusyhdistys perustettiin. Kunnia Yh-
distyksen synnystä lankeaa kieltämättä Viipurin He-
vosystäväin yhdistykselle, sillä kevättalvella 1876
kutsui joukko Viipurin Hevosystäväin jäseniä eräitä
eläinsuojelusasiaa harrastavia henkilöitä kokoukseen
keskustelemaan asiasta. Tulos kokouksesta oli, että
päätettiin perustaa eläinsuojelusyhdistys ja valittiin
toimikuntaan, jonka tehtäväksi annettiin tehdä sääntö-
ehdotus ja hankkia sille vahvistus, kunnallisneuvos
Carl Alfthan, kollegiasessori Johan Gustaf Heinricius,
Lääketieteen tohtori, nykyisin professori, Julius Palm-
berg, kapteeni Alexander Thesleff ja rehtori Johan
Richard Relander. Vahvistus säännöille saatiin ke-
säk. 9 p. 1876 ja tammikuussa 1877 alkoi yhdistys
vaikutuksensa. Aluksi toimi yhdistys yhdessä He-
vosystäväinseuran kanssa ja niin sanoakseni miltei
sen johdolla, mutta vähitellen ryhtyi yhdistys toi-
meensa omin neuvoin.
Perustamisensa jälkeen on Eläinsuojelusyhdistys
toiminut tarkoituksensa hyväksi ja on sen ponnistuk-
set tarkoittaneet varojensa mukaan toimia Viipurin
kaupungissa ja ympäristössä, enimmän silmiinpistä-
vien epäkohtien poistamiseksi eläinten kohtelussa,
jolloin etusijassa on otettu huomioon hevosten ja
teuraseläinten kärsimykset. Ettei yhdistyksen toi-
minta ole ollut eikä ole voinut olla erittäin laajalle
ulottuvaa, on selvä, sillä siihen ovat yhdistyksen
rahavarat olleet liian vähäiset.
Edellä mainittiin, että on koeteltu vastustaa
eläinten kohtelussa enimmän silmiinpistäviä epäkoh-
tia. Tästä syystä on yhdistyksen toiminta ollut suu-
rin markkinain aikana, jolloin on suurimmassa mää-
rässä voitu siihen ryhtyä, ja silloin etupäässä hevos-
ten suojelemiseksi, jota varten yhdistyksellä on ollut
oma n, k. markkinapoliisi hevoskentällä ja kaupun-
gin laitaosilla ja on markkinapoliisin tehtävänä ollut
mitä suurimmassn mahdollisessa määrässä suojella
hevosia, ostella piiskoja ja ottaa talteen kaikki he-
voskaakit joita ovat vain voineet tavata ja jotka on
sitten viety yhdistyksen vuokraamaan talliin, jossa
n,' ovat saaneet ravintoa ja hoitoa ja pidetyt siellä
markkinain jälkeiseen päivään, jolloin eläinlääkäri
on ne yhdistyksen johtokunnan läsnäollessa tarkas-
tanut, jonka jälkeen ne on yhdistyksen laskuun os-
tettu ja otettu pois päiviltä. Suurin määrä, mitä
yhtenä vuotena on yhdistyksen haltuun hevosia otettu,
tapahtui vuonna 1901, jolloin otettiin kaikkiaan 76
kappaletta. Koko toiminta-ajallaan on yhdistys osta-
nut yhteensä 673 hevosta 3.403 nikalla 30 p:llä.
Koska kävisi liian laajaksi tässä lyhyessä ker-
tomuksessa olla varsin perinpohjainen, tahdon tehdä
esitykseni niin lyhyeksi kuin mahdollista ja siirryn
sen vuoksi tilastoon.
Yhdistyksen ensimmäiseen johtokuntaan kuu-
luivat:
Kapteeni Alexander Thesleff puheenjohtaja, ja
rahastonhoitaja.
Palomestari J. Stenberg, varapuheenjohtaja.
Kirjailija Л. (i. Koldan, sihteeri.
Kunnallisneuvos Carl Alfthaii, jäsen.
Kollegineuvos ,). (]. Heinricius, jäsen.
I'alokorpraali Isak Koi'y)i, varajäsen.
Ajuri Pottor Berkan, varajäsen.
Sitävastoin ei tästä selviä kotka henkilöt ovat
paitsi näitä vielä kuuluneet toimikuntaan.
Nykyiseen toimikuntaan kuuluvat:
Pastori S F. Gräsbeck, puheenjohtaja.
Isännöitsijä H. Molander, varapuheenjohtaja.
Satamakapteeni C. F. Lagercrantz, sihteeri ja
rahastonhoitaja.
Rouva Dagmar Dippell, jäsen.
Lääninagronoomi Axel Gyldén, jäsen.
Poliisikomisario Ivar Relander, jäsen.
Neiti Anna Försten, varajäsen.
Lelitori G. V. Vahlroos, varajäsen.
Hovioikeuden varakanneviskaali V. Forsman,
varajäsen.




Palomestari G. Л. Martens.
Pankinvirkamies Bruno Heeker.
Satamakapteeni C. F. Lagercrantz.






Apteekkari С. V, Björklund.
Sihteerejä
Kruunuuni miBmi«B Nsikki
Kapteeni J. H. Öhman.




Varastonhoitaja E. Tn. Pettersson
Isännöitsijä Herman Molander.
Pankinjohtaja J. Abramoff.
Pankinvirkamies J. F. Granith.
„
V, Relander.
Erityistä mainitsemista ansaitsee se erinomai-
nen harrastus, jota eläinsuojelusyhdistystä ja sen
tarkoitusta kohtaan ovat osoittaneet Palokorpraali
Isak Korpi ja Ajuri Petter Berkan, jotka kumpikin
24 vuoden ajan ovat olleet johtokunnan varajäseniä,
jotapaitsi Korpi jo kauan ennen eläinsuojelusyhdis-
tyksen syntyä Hevosystäväinseuran tarkastusmiehenä
sen ajan kun mainitulla yhdistyksellä oli oma mark-
kinapoliisinsa.
Yhdistyksen kassakirjat osoittavat:
Tuloja v. 1877 990 mk. 93 p. ja menoja 688 mk.
48 p. sekä säästöä 302 mk. 45 p.
Tuloja v. 1901 2,901 mk. 39 р., menoja 2,164 mk.
60 p. joten säästö tälle vuodelle tekee 736 mk. 79 p.
•Jaeltuina eri tileille osoittaa kassabilanssi koko
yhdistyksen 25 vuotiskautena seuraavaa:
Tuloja :
Jäsenmaksuja , , , 18,252: 50
673 myydystä hevosennahasta .... 4,474: 85















673 hevoskaakin ostohintaan ,
Markkinapoliiseille , . , ,
Apulaishevosistakaupungin sil-
loilla kelirikkoaikoina , , 1,242: 40
769: 93
6,550:
Jäsenmaksujen kannosta . ,









suihin y. m 7,067: 45 26,093: 21
736: 79Saldo, säästöä vuodelle 1901
Smk. 26,830:
Yhdistyksessä, jossa 1877 oli 200 jäsentä, on
nyt 161,
Eläinrääkkäyksestä on suurempiin tahi pienem-
piin «akkoihin tuomittu noin 100 henkilöä.
Yhdistyksen muusta toiminnasta voidaan vielä
mainita, että niinkuin ylläolevasta näkyy, on 8,442
mk. 78 p, käytetty painotöihin, niinkuin eläinsuoje-
luskirjasiin ja -lehtisiin, jotka on ilmaiseksi jaettu
koulunuorisolle ja yleisölle.
Seuraavat henkilöt ovat 25 vuotta olleet, Eläin-












Fagerlund, G. W., Kamreeri.
Hackman, V., Kauppaneuvos.
Korpi, Isak, Palokorpraali.





Pettersson, E. td,, Varastonhoitaja.





Rtimkell, J, R., Tukkukauppias.
Tammelander, B. V,, Varapresidentti.
Titoff, N., Kauppias.






Viipurin Uusi kirjapaino 1902

Berättelse
öfver Djurskyddsföreningens i Viborg verksamhet
under åren 1877—1901 atgifven af föreningens
sekreterare vid årsammankomsten den 29
mars 1902.
25 år äro tilländalupna sedan Djurskyddsför-
eningen i Viborg stiftados. Hedern af Föreningens
tillkomst tillfaller onekligen Hästvänsföreningen i
Viborg, ty det var Hästvänsföreningens ledamöter
som vårvintern 1876 till ett möte sammankallade
några för djurskyddssaken intresserade personer för
att diskutera härom. Följden af detta sammanträde
blef att beslut fattades att bilda en djurskyddsför-
ening och att en bestyrelse valdes som bestod af
Kommunalrådet Carl Alfthan, Kollegiassessorn Johan
Gustaf Heinricius, Medicinedoktorn, numera profes-
sorn, Julius Palmberg, Kaptenen Alexander Thesleff
och Rektorn Johan Richard Relander med uppdrag
att uppgöra förslag till stadgar samt att anhålla om
vederbörlig stadfästelse af desamma, hvilken erhölls
den 9 juni 1876 och i januari 1877 vidtog föreningen
med sitt värt'. Till först samarbetade föreningen
med Hästvänsföreningen och så att säga under dess
ledning, men småningom började Djurskyddsförenin-
gen sin verksamhet pä egen hand.
Sedan stiftelsen har Djurskyddsföreningen ar-
betat i sitt förelagda syfte och har dess sträfvan
gått ut pä att i mån och tillgångar i Viborgs stad
och omnejd motarbeta de mest i ögonen fallande
missförhållanden vid djurens behandling; h varvid
främst hästens och slagtkreaturens lidanden beak-
tats. Att föreningens verksamhet hvarken varit el-
ler kunnat vara synnerligen vidtomfattande inses
nog, ty dertill har föreningens penningetillgångar
varit alltför begränsade.
Oivan nämndes att de mest i ögonen fallande
missförhållanden vid djurens behandling sökts mot-
arbetas, tillföljd häraf har marknadstiderna förenin-
gens verksamhet varit störst, det har dessa tider
gällt att i större skala ingripa och da i främsta
rummet för hästens skyddande hvarföre föreningen
haft sin egen s. k. marknadspolis posterad a häst-
planen och i stadens utkanter och har marknads-
polisens uppgift varit att i största möjliga män värna
hästen, att uppköpa piskor, tillvarataga alla vrak-
hästar de kunnat öfverkomma, hvilka förts till för-
eningens för ändamålet upphyrda stall hvarest de
erhållit föda och skötsel samt qvarhallits tills dagen
efter marknaden da de i närvaro af föreningens be-
styrelse af djurläkaren besigtigats och derefter tor
föreningens räkning uppköpts och aflifvats. Det stör-
sta antal hästar som under ett år af föreningen om-
händertagits var 1901 da dessa uppgick till 76 styc-
ken. Under sin tillvaro har föreningen uppköpt sam-
manlagt 673 hästar tili ett pris af 3,403 m. 30 p.
Dä det blefve för vidlyftigt att i den tränga
ramen af denna berättelse vara allt för uttömmande
vill jag vara sa kort som möjligt och öfvergår der-
före till statistiken.
Föreningens första bestyrelse utgjordes af:
Kaptenen Alexander Thesleff, ordförande och
kassör.
Brandmästaren J. Stenberg, viceordförande.
Litteratören A. G. Keldan, sekreterare.
Kommunalrådet Carl Alfthan, ledamot.
Kollegiassessorn J, G. Heinricius, ledamot.
Brandkorpral en Isak Korpi, suppleant.
Åkaren Petter Berkan, d:o
Tyvärr framgår icke. hvilka personer utom desse
annu tillhört bestyreisen.
Den nuvarande bestyreisen bestar af:
Pastor S. F. Gräsbeck, ordförande.
Disponent H. Molander, viceordförande.
Hamnkapten C. P. Lagercrantz, sekreterare och
kassör.
Fru Dagmar Dippell, ledamot.
Läneagronom Axel Gyldén, ledamot.
Poliskommissarien Ivar Relander, ledamot.
Fröken Anna Försten, suppleant.
(!, V, ViMm«B, ä:o
Hofrättsviceadvokatfiskal V, Forsman, euppl.




Brandmästar G. A. Martens.
Banktjänsteman Bruno Becker.








Apothekar C. V. Björklund.
Sekreterare :
Redaktör C. J. Tollet.
Kronolimsman Heikki Sariola.
Kapten J. H. Öhman.
Apothekar C. von Zweygberg.
H. A. Lang.
~ .1 sidor Montell.
„ V. Relander.
Konsul Edvin Ekström.
Magasinsförvaltar E. Th. Pettersson.
Disponent Herman Molander.
Bankdirektör J. Abramoff.
Banktjensteman J. P. Granith.
Särskildt omnämnande för det synnerliga in-
tresse hvarmed de omhuldat djurskyddsföreningen
och dess syften förtjena: Brandkorpral Isak Korpi
och Åkaren Petter Berkan hvilka hvardera i 24 års
tid varit suppleanter i bestyreisen, hvarutom Korpi
långt innan djurskyddsföreningens tillkomst var
Hästvänsföreningens tillsyningsman under den tid
nämnda förening hade sin egen marknadspolis.
Föreningens kassaböcker utvisa:
Ar 1877 inkomster 990 mark 98 penni och ut-
gifter 688 mark 48 penni samt behållning 802 mark
45 penni.
Ar 1901 inkomster 2,901 mark 39 penni, utgif-
ter 2,164 mark 60 penni och utgör således behåll-
ningen till innevarande år Fmk. 736: 79,
Fördelade pä skilda konton ställer sig kassa-
bilansen söi' hela 25 ars perioden, sålunda:
Inkomster :
Influtna medlemeafgilter 13,252: 50
För 673 försålda hästhudar 4,474: 85
Af Utskänkningsbolagets vinstmedel be-
kommit
Diverse inkomster








För diverse tryckalster, flyg-
blad, djurskydds skrifter
m. m. utbetalats , , , , 3,442: 78
здоз: 30
2,448: 75
Utbetalt för 673 st. vrakhästar
d:o till marknadspoliser
d:o för hjelphästar å sta-
dens broar under men föres
tider 1.242! 40
För uppbärandet af medlems-
afgifterna utbetalats , ,
Utbetalta aflöningar. , , ,
Till stadens polis utbetalats i
premier för beifradt djur-
plågeri och för af dem
tagna vrakhästar , , ,






postporton m. ni. m. m.
Saldo behållning till 1902,
7M7: 45 26,(Ш: 21
736: 79
26,880! —
Föreningen som år 1877 hade 200 medlemmar
räknar nu 161.
För djurplågeri hafva blifvit fällda till större
och mindre böter i rundt tal 100 personer.
I afseende a föreningens öfriga verksamhet kan
framhållas att som. synes användts Fmk. 3,442 mark
78 penni till tryckalster och diverse djurskyddslitera-
tur hvilken gratis distribuerats ibland skolungdomen
och allmoge.
Följande personer hafva i 25 år varit medlem-












Fagerlund. G. V,, Kamrer.
Hackman, V,, Kommerseråd.
Korpi, Tsak, Brandkorpral.





Pettersson, E. Th., Magasinsförvaltare.





Stunkell, J. R., Grosshandlare.
Tammelander, B. V., Viceprecident.
bitass, N., Handlande.




Vidoin i februari 1902.
Sekreteraren.

